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List of School Districts 
in Each of the 15 v Areas 
FOR THE IMPROVEMENT 
OF EDUCA liON IN lOW A SCHOOLS 
S'm'lE OF ICWA 
IEPAR'mENl' OF EDUCATION 
SEPJEMBER 1988 

State of Ia.1a 
IEPAR'D!ENI' OF EOOCATION 
Grimes State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319-0146 
S'm'IE BOARD OF EWCATION 
Karen K. Goodenow, Spirit Lake 
Diarme L. D. Paca, Vioo President, Garrer 
Betty L. texter, Davenport 
Thomas M. Glenn, res Moires 
Francis N. Kenkel, Defianoo 
Ronald M. Mc:Gauvran, Clinton 
Mary E. Robinson, Cedar Rapids 
Ann Wickman, Atlantic 
George ("Pick") Wilson, Sioux City 
AIJt1INIS'mATION 
William L. ~pley, Director and Executive Officer 
of the State Board of Edlcation 
DIVISION OF ADtiNISmATIVE SER'liCES 
Ted Stilwill, Aaninistrator 
BUREAU OF SCHOCL AIJttiNISmATION & A~DI'mTION 
Chief - Vacant 
J:Might R. carlson, Assistant Chief 
Richard Boyer, Consultant 
William Hansen, Consultant 
Donald Helvick, Consultant 
Marvin Hrubes, Consultant 
Stan Kerr, Consultant 
SteFben Miller, Consultant 
Morris Sni th, Consultant 
Clifford Stokes, Consultant 
Janes 'JYson, Consultant 
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Donald Mueller, Olairperson 
Matvin Hrubes, IE Liaison 
SUterintendent 
Allamakee Cannunity Joe Sclunitz 
Central Clayton cannunity Robert Buckner 
Decorah COmmunity Francis Peterson 
Duruque Coountmi ty It:Mard Pigg 
Eastern Allamakee Community John Grampovnik 
Edgewood-colesrurg Cooununi ty Richard Bachman 
Fredericksburg Community Jer~ Kjergaard 
Garnavillo Cmanunity Ga~ Sturnberg 
Guttenberg Community James Pasut 
Howard-Winneshiek Community Donald Pettengill 
Maquoketa Valley Community Robert Vittengl 
Mar-Mac COOtnmJni ty DUe Black 
MFL Cammuni ty Dale Black 
lew Hanpton canrnunity Robert Longmuir 
North Fayette Community Donald Mueller, Chairperson 
l\brth Winneshiek Cornrnuni ty Harold Isley 
Oelwein Community Eldon Fyle 
R>stville COOUTunity Jose!il Hrecz 
Riceville Community Nonnan Kolberg 
South Winreshiek Community Russell Lollen 
Stannont Community Richard Johns 
TUrkey Valley Community Keith O'Connell 
Valley Cammunity Neil Moritz 
West Central canrnunity Onalee Baker oakes 
West Delaware County Corrmunity Stelben ~anson 
Western Dubuque County Commmunity Wayne Drexler 
Area Education Agency 
Keystone Area Education Agency Richard L. Hansen, Administrator 
Area School 
Northeast Iowa Area Vocational- Ron Hutkin 
Technical School 
Number of High School Districts - 26 
Meeting Dates <second Wednesday) 
september 13, 1988 
October 12, 1988 
November 9, 1988 
December 14, 198a 
Janua~ 11, 19a9 
February a, 19a9 
March a, 1989 
April 12, 1989 



































Leroy Scharnhorst, <llairperson 
William Hansen, IE Liaison 
District Name SUterintendent 
Belmond COOmunity 'lhanas Williams 
Britt COOUnuni ty 'led Runyan 
Buffalo Oenter- Rake Community Don West 
CAL Canmunity Richard Roach 
Charles City Community Larry Beard 
Clear Lake Canmunity Steven Voelz 
Corwith-Wesley Community Ronald O'Kones 
Dwnont Community Randell Clegg 
Forest City Community Wayne Sesker 
Garner- Hayfield Canmunity Ben Halup1ik 
Greene Community Steve Ward 
Ham};ton Cooum.mity James Alexander 
Kanawha Conmuni ty Ronald O' Kones 
Klemrre Community 'lhanas Williams 
Lake Mills Community Dale Sorensen 
Mason City Community ll:lv id Darnell 
Meservey-'lhornton Community Leroy Scharnhorst, Oiairperson 
a>ra Springs-Rock Falls Community Clark Dey 
North Oentral Community William Connell 
a>rthwood-Kensett canmunity William Connell 
Osage Community Dean Meier 
Rockwell-SWaledale Community Larry Kauzlarich 
Rudd-Rockford-Marble Rock Conm. Lynn Hansen 
St. Ansgar Community a>rman Kolberg 
Sheffield-Chapin Community Clifford Cameron 
'lhan~n Canmuni ty c. R. Adams 
Ventura Conmunity Gary Schichtl 
WOden-Crystal Lake Cooununi ty Don West 
Area Education Agency 
Northern Trails Area Education 
Agency 
Area School 




Number of High School Districts - 28 
Meeting Dates (Fourth 'lbursday) 
September 28, 1988 
October 27, 1988 
November 23, 1988 
December 15, 1988 
January 261 1989 February 2J, 1989 
March 23, 1989 
April 27{ 1989 






























Quentin Reifenrath, Olairperson 










Harris- Lake Park Community 
Lakota Consolidated 
Lincoln Central Community 
ll1Verre Community 
Mallard community 
North Kossuth Community 
Okoboji Conmunity 
Ruthven- Ayrshire Community 
Sentral Conmunity 
Sioux Valley Community 
South Clay Community 
~noer Community 
Spirit Lake Community 
Terril Community 
Titonka Consolidated 










Quentin Reifenrath, Chaiq:erson 
Richard Phillips 
John Graham 













Area Education Agency 
Lakeland Area Education Agency Albert Wood 
Area School 
Iowa Lakes Community College Richard Blacker 
Number of High School Districts - 24 
Meeting Dates (First Wednesday) 
September 7, 1988 
October 5, 1988 
November 2, 1988 
I:ecember 7, 1988 
January 4, 1989 
February 1- 2, 1989 
March 1, 1989 
April 5, 1989 

























Gerald Bradley, Chairperson 
Don Helvick, IE Liaison 
District Name 
Boyderr-Hull Ccmnuni ty 
Central Lyon Corrmunity 
Floyd Valley Ccmnunity 
George canmuni ty 
Hartley-Melvin Coomunity 
Little Rock Community 
Marcus Conmunity 
l1aurioe-Orange City Community 
Meriderr-Cleghorn Community 
Paullina canmuni ty 
Primghar Coomunity 




Sioux Center Community 
Sutherland Community 
~st Lyon Canmuni ty 




















Gerald Bradley, Chairperson 
Area Education Agency 
Area Education Agency 4 Charles Irwin 
Area School 
Nort:h.qest Iowa 'lechnical COllege Frank G. Adams 
Number of High School Districts - 19 
Meeting Dates (Fourth 'lUesday) 
Septanber 27, 1988 
October 25, 1988 
November 22, 1988 
January 24, 1989 
February 28, 1989 
March 28, 1989 
April 25, 1989 
















































Merle Boerner, <llairperson 
Barbara Wickless, IE Liaison 
District Name 
Albert City-'!ruesdale Carmunity 
Alta canrnuni ty 
Cedar Valley Carmuni ty 
Central Webster Communi ty 
Clarion Community 
Crestland COmmunity 
Dayton Carmuni ty 
Dows COmmunity 
Eagle Grove Community 
East Greene Canmuni ty 
Fonda Carmunity 
Fort Dodge Community 
Gilmore City-Bradgate Community 
Goldfield Community 
Havelock-Plover Community 
Hurnbol dt canrnuni ty 
J efferson Carmunity 
Lake City Community 
Lake View-Auburn Community 
Laurens-Marathon Community 
Lohrville Carmuni ty 
Lytton Community 
Manson Carmuni ty 
Newell-Prov idenoe Conununi ty 
Nor theast Hamilton Community 




Pocahontas Conununi ty 
Pcmeroy Comnunity 
Prairie COmmunity 
Rockwell City Community 
Rolfe Community 
sac Corrmuni ty 
Schaller Community 
Scranton COnsolidated 
Sioux Rapids-Rembrandt Community 
South Hamil ton Carmuni t y 
Storm Lake COmmunity 
Stratford Communit y 
'!Win Rivers COmmunity 
Wall Lake Community 
Wel:ster City Cooanuni ty 
- 5-
SU!!!rintendent 
Torn Behoune k 
Alfred Greene 
Ed Schultz 
All an Lyons 
Byr on Hofmeister 
Alan Meyer 
Allan INons 
Jerry Mcinti re 
J d m Nicholls 
J ack Anderson 
Jack Kiser 
Rotert Wills (Interim> 
(David Haggard by January 1) 
Richard Schreck 
Byr on Hof neister 
~nnis Pierce 
Wesl ey Carlson 
Robert Schmidt 




Alter t Carr 
Keith Hart 





Ora n 'leut 








Richar d 'lextor 
David Haggard (ternp:>rary) 
Wayne Larsen 
Gerald Soott 
LeRoy Fugi tt 
William Garner 
AREA 5 (Continued ••• ) 
Area Education Agency 
94- 9205 Arrowhead Area Education Agency Donald Arnbroson 
Area School 
94- 9905 IOt\fa central Carmunity College Jack Bottenfield 
Sept~r 8, 1988 
October 13, 1988 
N011ember 10, 1988 
tbmber of High School Districts - 44 
Meeting Dates (Second Thursday) 
D:cember 8, 1988 
February 1- 2, 1989 
March 9, 1989 
-6-
April 13, 1989 


























Ingvert Appel, Olairperson 
Dick Boyer, IE Liaison 
District Name 
Ackley-Geneva C<mnunity 
Alden Cooununi ty 
Bearnan-Conrad- Liscanb C<mnunity 
Brooklyn-Guernsey- Malcom Comrn. 
Eldora-New Providence Coomunity 
GaiW in Community 
Gladbrook C<mnunity 
Green Mountain Independent 
Grinnell- Newburg Coomunity 
Hubbard Canrnunity 
Iowa Falls Coomunity 
LDF Camnuni ty 
Mar shall town C<mnuni ty 
Montezuma Community 
Radcliffe Community 
Semoo Canrnuni ty 
south Tama County Coomuni ty 
Steamboat Rock Canrnuni ty 
Union-Whitten Community 
wellsburg Community 



















~il Okones, Jr. 
Jack Arnett 
~il Okones, Jr. 
Jerry Nichols 
Area Education Agency 
Area Education Agency 6 
Area School 
Iowa Valley Community College 
District 
Richard Ploeger 
J ahn Prihoda 
Number of High School Districts - 21 
Meeting Dates (Fourth 'lbursday) 
September 22, 1988 
October 27, 1988 
November 10, 1988 
~cember 15, 1988 
January 26, 1989 
Febr uary 23, 1989 
March 30, 1989 
April 27, 1989 






























Gary Croskrey, Olair~rson 




Cedar Falls Communi~ 
Clarksville camnuni~ 




East Buchanan Communi~ 
Grundy Center Canrnuni ~ 
Hudson Communi~ 
Inde~nden~ canmnuni ~ 
Janesville Consolidated 
Jesup Canrnuni ty 
LaPorte Ci~ Community 
Nashua caranuni ~ 
New Hartford Carmuni~ 
l'brth Tama County Communi~ 
Parkersburg Communi~ 
Plainfield Canmuni~ 
Reinbeck Carmuni ~ 
SUmner ca:mmmi ty 
Tripoli Coomuni ~ 
Wapsie Valley Ccmrnuni~ 
Waterloo Communi~ 





























07- 1044-9601 Malcolm Price Laboratory School David Else, Director 
Universi~ of NOrthern Iowa 
07-9207 
07- 9907 
Area Education Agency 
Area Education Agency 7 Ronald Dickinson 
Area School 
Hawkeye Institute of 'Iechnology John Hawse 
NUmber of High School Districts - 26 
Meeting Dates (First Wednesday) 
Se~anber 7, 1988 
October 5, 1988 
November 2, 1988 
I:ecember 7 , 1988 
January 4, 1989 
February 1, 1989 
March 1, 1989 






























Merrit t Parsons, Olairperson 
Ste};hen Miller, IE Liaison 
Distr ict Name 
Andrew Carmuni ty 
Be1leue Camnuni ty 
Bennett Carmuni ty 
Bettendorf COmmunity 
calamus Carmuni ty 
camanche Camnuni ty 




Del wood Coomuni ty 
Durant Canrnuni ty 
East Central Community 
lost Nation Camnuni ty 
Louisa Muscatine Carmunity 
Mcquoketa Caronunity 
Muscatine Community 
libr th Soo tt COmmunity 
Northeast Carmunity 
Pleasant Valley Canmui ty 
Preston Community 
~st Lirerty Canmunity 
Wheatland Ccmnunity 
Wilton Camnuni ty 
SUJErintendent 
David Pappone 






















Ibil ip Waimright 
Area Education Agency 
Mississippi Bend Area Education Glenn Pelecky 
Agency 
Area School 
Eastern Iowa Carmunity College 
District 
John Blong 
Nlll'llter of High School Districts - 24 
Meeting Dates (First Thursday) 
Septanber 1, 1988 
October 6, 1988 
November 3, 1988 
~cernber 1, 1988 
January 5, 1989 
February 2, 1989 
March 1, 19e9 
April 5, 1989 
May 3, 1989 












































Rose Dillard, Olairperson 
James Tyson, IE Liaison 
District Name 
Alburnett Carmuni ty 
Amana Cooununi ty 
Ancroo sa Carmuni ty 
Belle Plai~ canrnuni ty 
Benton Coomuni ty 
Cedar Rapids Canrnunity 
Center Point COnsolidated 
Centr a1 City Canrnuni ty 
Clarence-Lowden Carmuni ty 
Clear Creek Community 
College Coomuni ty 
Deep River-Millersburg Community 
English Valleys Carmunity 
HLV Cooununi ty 
Highland Carmuni ty 
Iowa City canrnunity 
Iowa Valley Carmuni ty 
Linooln Canmuni ty 
Linn-Mar Carmuni ty 
Lisbon Conununi ty 
Lone 'ft:ee Carmuni ty 
Marion Independent 
Mid-Prairie Carmuni ty 
Midland Canrnuni ty 
Monticello Carmunity 
t<t>unt Vernon canrnuni ty 
North Linn Carmuni ty 
l'brway Canrnuni ty 
Olin COnsolidated 
Oxford Junction Consolidated 
Shellsburg Carmuni ty 
SOlon cammmity 
Springville Carmuni ty 
Ti{:ton Camnunity 
Urbana Coomunity 
Vinton Cornrmmi ty 
Washington Carmuni ty 
West Branch Canrnuni ty 















William Lynch . 
Donald Lewis 
























Area Education Agency 
Grand Wood Area Education Agency Ron Fielder 
-10-
AREA 10 (COntinued • •• ) 
Area School 
57- 9910 Kirkwood Community College Norman Nielsen 
Sel_:ternber 28, 1988 
October 26, 1988 
November 23, 1988 
Number of High School Districts - 39 
Meeting Dates (Fourth wednesday) 
January 25, 1989 
February 22, 1989 
March 22, 1989 
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Apr i1 26, 1989 
















































carol seevers, Olai.rperson 
Stan Kerr and Dick Boyer, IE Liaisons 
District Name 
Adair- Casey Carmuni ty 
Adel- DeSoto Community 
.Aries Carmuni ty 
Ankeny canrnuni ty 
Audubon Carmuni ty 
Ballard Caranuni ty 
Baxter Carmuni ty 
Bondurant-Farrar Community 
Boone Carmuni ty 
Carlisle Community 
Carroll Carmunity 
central Dallas camnunity 
Colfax-Mingo Carmunity 
COllins- Maxwell Community 
Colo Carmunity 
Coon Rapids- Bayard Caranunity 
Dallas Center-Grimes Carmunity 






Grand Cooununi ty 
Guthrie Genter Community 
Indianola Community 




Madrid Coomuni ty 
Manning Canrnunity 




Nevada Carmuni ty 
~ton canrnuni ty 
North Polk Carmunity 
~rwalk Canrnunity 
Ogden Carmuni ty 
Panora-Linden Canrnunity 
Pella Carmuni ty 
Perry Community 




























Carol Seevers, Ol~r~rson 
Don Brichaook 




































Prairie City Community 
Roland-Story Cannunity 
Saydel Consolidated 
Southeast Polk Cannunity 
SOUtheast Warren Community 
Stuart-Menlo Community 
'!Win Cedars canrnuni ty 
United Community 
Urbandale canrnunity 
Van Meter Community 
Waukee Community 
West Des Moines Coomunity 
Winterset CQnrnunity 
WOOdward-Granger Coomuni ty 
















Area Education Agency 
Heartland Area Education Agency Bill Clark 
Area School 
Des Moines Area Cannuni ty College Joseph Borgen 
Number of High School Districts - 60 
Meeting Dates (Second Tuesday) 
Se¢ember 13 1 1988 
October ll1 1988 
November 81 1988 
December 131 1988 
January 101 1989 
February 14 1 1989 
March 14, 1989 
April 111 1989 


































Marlin Lode, Clair person 
Don Helvick, IE Liaison 
District Name 
Akron-Westfield Carmuni ty 
Anthon-Oto Canmtmi ty 
Ar-We-Va Community 
Aurelia Canmunity 
Battle Creek Community 
Charter Oak-Ute Cammunity 
Cherokee Community 
Denison Canmtmi ty 
Doi1 City-Arion Carmunity 




Ida Grove Canmunity 
Kingsley-Pierson Community 
Lawton- Bronson Community 
Le Mars Community 
Manilla community 
Maple Valley Carmuni ty 
Remsen-Union Community 
Schleswig Community 
sergeant Bluff- Luton Canmunity 
Sioux City Community 
west r-t>nona Comrnuity 
westwood Carmuni ty 
Whiting Cooununity 
Willow Community 





























Area Education Agency 
Western Hills Area Education 
Agency 
Area School 




Number of High School Districts - 28 
Meeting Dates (First Wednesday) 
september 7 , 1988 
Octol:::e r 51.. 1988 
November L., 1988 
December 7, 1988 
January 4i 1989 
February , 1989 
March 1, 1989 







































Jerry Hoffman, <llairperson 
ltt>rris Smith, IE Liaison 
uietr ict Name 
Anita Coomuni ty 
Atlantic Canmunity 
AvoHa Coomuni ty 
c and M carununi ty 
carson-Macedonia Coomunity 
Clarinda Community 
Council Bluffs Coomunity 
Dunlap Canmunity 








Irwin Coomuni ty 
lew is Central Catunupi ty 
Logan-Magnolia Community 
Mal vern Community 
Missouri Valley Coomunity 
Nishna Valley Community 
oakland Community 
Shelby COOununi ty 
Shenandoah Carmuni ty 
Sidney Community 
South Page Community 
Treynor Canmuni ty 
Tri- Oenter Community 
Underwood Community 
Walnut Community 




































Area Education Agency 
Loess Hills Area Education Agency Jim Blietz 
Area School 
Iowa Western Community College carl Heinrich 
Number of High School Districts - 33 
Meeting Dates (Fourth Wednesday) 
September 211 1988 OcEorer 26 988 
November 23, 1988 
*January 12-15:[ 1989 
.Februacy 221 989 March 22, 1~89 
*Legislative 
April 26, 1989 




























William Hullinger, Chairperson 
Morris Smith, IE Liaison 
District Name 
Bedford Coomunity 
Bridgewater- Fontanelle Community 






East Union Community 
Grand Valley Canmuni ty 
Greenfield Community 
Ianoni Comrnuni ty 
lenox Community 
f.Drman Trail Comrnunity 
f.Dunt Ayr Coomuni ty 
Murray Comrnunity 
New Market Carmunity 
Orient- Macksburg Community 
Prescott Community 
Red oak Canmuni ty 

























Area Education Agency 
Green Valley Area Education 
tqency 
Area School 
Southwestern Community College 
Patrick Kelly 
Richard Byerly 
NUmber of High School Districts - 22 
Meeting Dates (Fourth 'ruesday) 
september 27 1 1988 
october 251 1988 
November 221 1988 
January 24 1 1989 
February 281 1989 
March 28, 1989 
*Apr i1 , 1989-? 
May , 1989---? 
































Dan Roe, Chairperson 





Centerville canmuni ty 
Chariton Community 
Davis COunty canmuni ty 
Eddyville Community 
Fairfield Community 





Linev ill~Cl io Caranuni ly 
Moravia Community 
t-nul ton-Udell canrnuni ty 
North Mahaska Community 
Oskaloosa Cooununi ty 
otturrwa Community 
Pekin Cooununi ty 
Russell Community 
Seymour Cooununi ty 
Sigourney Community 
Tri-COunty Carununity 




























Area Education Agency 
Souther n Prairie Area 
Edlcation Agency 
Area School 
Indian Hills Community COllege 
Donald Roseberry 
Lyle Hellyer 
NUmber of High School Districts - 26 
Meeting Dates (First '1\lesday) 
September 6, 1988 
October 4, 1988 
November 1, 1988 
~cernber 6, 1988 
January 3, 1989 
February 7, 1989 
March 7, 1989 
April 4, 1989 



















Ric:bard Goodwin, Chairperson 
_ _ _ _ _ , IE Liaison 
Dis t r ict Name 
Burlington community 
centr a1 Lee Cooununi ty 
Danville Carmuni ty 
Fort Madison Cooununity 
Keokuk Carmuni ty 
~diap:>lis canrnunity 
Morning Sun Carmuni ty 
Mount Pleasant canmunity 
New London Carmuni ty 
WACO COOU'nuni ty 
Wapello Community 
west Burlington Independent 









Richard Goodwin, Chairperson 
Lee Arroosrni th 




Area Education Agenc.y 
Great River Area Education Agency Howard Sleight 
Area School 
SOutheastern Community College c. w. Callison 
Number of High School Districts - 13 
Meeting Dates (Fourth Wednesday) 
Sep:.enber 28, 1988 
October 26, 1988 
Nollenber 23, 1988 
January 25, 1989 
February 22, 1989 
March 22, 1989 
Apr i1 26, 1989 
May 24, 1989 
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MEETOO m'IES 
1988- 1989 School Year 
Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 
Septernberl3 Se};:t.ember 28 September 7 September 27 
October 12 October 72 October 5 October 25 
November 9 November 23 November 2 Novanber 22 
~a:!mber 14 ~oomber 15 Dea:!mber 7 
January 11 J anuary 26 January 4 January 24 
Febr uary 8 February 23 Fe bruary 1- 2 February 28 
March 8 March 23 March 1 March 28 
April 12 April 27 April 5 April 25 
May 10 May 18 May 3 May 23 
Area 5 Area 6 Area 7 Area 9 
September 8 Sep:ernber 22 September 7 September 1 
October 13 October 27 October 5 October 6 
November 10 Novanber 10 November 2 November 3 
Dea:!mber 8 ~oomber 15 Deoomber 7 Deoomber 1 
February 1- 2 January 26 January 4 January 5 
March 9 February 23 February 1 February 2 
April 13 March 30 March 1 March 1 
May 11 Apr il 27 April 5 April 5 
May 12 May 18 May3 May3 
June 6 
Area 10 Area 11 Area 12 Area 13 
September 28 Septemberl3 September 7 September 21 
October 26 October 11 October 5 October 26 
November 23 November 8 November 2 November 23 
~a:!mber 13 Dea:!mber 7 
January 25 January 10 January 4 January 12-15 
February 22 February 14 February 1 February 22 
March 22 March 14 March 1 March 22 
April 26 April 11 April 5 April 26 
May 24 May9 May3 May 10-12-- -? 
Area 14 Area 15 Area 16 
Se };:t.embe r 27 September 6 September 28 
October 25 October 4 October 26 
November 22 November 1 Novenber 23 
~oomber 6 
January 24 January 3 January 25 
Febr uary 28 Februar:y 7 Februar:y 22 
March 28 March 7 March 22 
April- ? April 4 April 26 
May- ? May2 May 24 
OOORDINATIK; rotm::IL - IE 
October 27- 28; February 16- 17; March 30- 31; & April 20-21 
SAI Sec. Prin. Workshop - Ames, 11/10- 11/88 AASA Convention -Orlando, 3/2q-~9/~9 
IASB Comention - ~s Moines, 11/17- 18/88 NAm Comention - Anaheim, 4/l-4/89 
NASSP Convention - New Orleans, 2/24-25/89 ~SP Convention -Atl~ta, 4/15-19/89 
SAI General Administrators Conference - Aires, 4/18-19/89 
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ARFA .t£ETIH;S 1988-1989 
IE ~\REM ~ IMPROJEMENT OFimTRIJCriON 
s 
e N D F 
p 0 0 e J e 
t c v c a b 
e t e e n r M A 
m 0 m m u u a p J 
b b b b a a r r M u 
e e e e r r c i a n Day ~ 
Area r r r r y y h 1 y e of week Liaison 
1 13 12 9 14 11 8 8 12 10 2nd ~d. Hrubes 
2 28 27 23 15 26 23 23 27 18 4th 'Iburs. Hansen 
3 7 5 2 7 4 1-2 1 5 3 1st ~d. Hansen 
4 27 25 22 24 28 28 25 23 4th 'Ires. Helvick 
5 8 13 10 8 1-2 9 13 11 2nd 'lhurs. Wickless 
6 22 27 10 15 26 23 30 27 18 4th Thurs. Boyer 
7 7 5 2 7 4 1 1 5 3 1st ~d. Stokes 
9 1 6 3 1 5 2 1 5 3 6 1st Thurs. Miller 
10 28 26 23 25 22 22 26 24 4th Wed. '!Yson 
11 13 11 8 13 10 14 14 11 9 2nd Tues. Kerr & Boyer 
12 7 5 2 7 4 1 1 5 3 1st ~d. Helvick 
13 21 26 23 12-15 22 22 26 10-12 4th Wed. Snith 
14 27 25 22 24 28 28 4th Tues. Smith 
15 6 4 1 6 3 7 7 4 2 1st Tues. 
16 28 26 23 25 22 22 26 24 4th ~d. 
Coord. 
Coun. - 27-28 16-17 3Q-31 20-2J. Thurs./Fri . carlson 
<XXJID:mrd'Im ccmcn. - IE 
October 27- 28; February 16-17; March 30- 311 & April 20- 21 
SAI sec. Prin. Wor kshop - Aires, 11/10- lJ./88 MSA Convention - Orlando, 3/26-29/89 
IASB Convention - Des Moines, 11/17- 18/88 msB Convention - Anaheim, 4/1- 4/89 
NJ.\SSP cOnvention - New Orleans, 2/24- 25/£19 NAESP Convention - Atlanta, 4/15- 19/89 
SAI General Adninistrators Conference - Aires, 4/18- 19/89 
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STA'lE OF I<Jm 
IEPARTMEm' OF EOOCATION 
<XX>RDINAT:IR; CDmCIL AREA REPRESENTATIVES 
1988-89 
Area 1 - Telephore: 319-382-4208 
Francis Peterson 
Superintendent of Schools 
~corah Conmunity School District 
~oorah, Iowa 52101 
Area 2 - Telephore: 515-998-2315 
LerQ¥ Scharnhorst 
Superintendent of Schools 
Meservey-Thornton Community School District 
212 Elm Street 
Thornton, Iowa 50479 
Area 3 - Telephore: 712-832-3640 
Quentin F. Reifenrath 
Superintendent of Schools 
Harris-Lake Bark Community School District 
Lake Park, Iowa 51347 
Area 4 - Tele}.:hore: 712-753-4917 
Frank As:tlnore 
Superintendent of Schools 
west Lyon Community School District 
Inwood, Iowa 51240 
Area 5 - Telephore: 712-272-3325 
Merle Boerre r 
Superintendent of Schools 
Newell-Providence Community School District 
Newell, Iowa 50568 
Area 6 - Telephore: 515-858-5631 
Ingvert Appel 
Superintendent of Schools 
Eldora-New Providence Community School District 
Eldora, Iowa 50627 
Area 7 - Telephone: 319-478-2265 
Gary Croskrey 
Superintendent of Schools 
North Tarna community School District 
605 Walnut 
Traer, Iowa 50675 
Area 9 - Telephore: 319-332-5550 
Merrit Parsons 
Superintendent of Schools 
Pleasant Valley Community School District 
Belmont Road 
Pleasant Valley, Iooa 52767 
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Area 10 - Tele};bore: 319-886-6121 
Rose Dillard 
Superintendent of Schools 
Mid- Prarie Community School District 
Highway 22 
Wellman, I<Ma 52356 
Area 11 - Telephore: 515-733-4301 
Dale w. Henricks 
Superintendent of Schools 
Roland-Story COmmunity School District 
1009 Story Street 
Story City, Iooa 50248 
Area 12 - Tele};bone: 712-434-2284 
Marlan Lode 
Superintendent of Schools 
Aurelia Community School District 
Aurelia, Iowa 51005 
Area 13 - Tele};hore: 712-624-8696 
Jerry Hoffman 
Superintendent of Schools 
Nishna Valley Community School District 
Hastings, Iowa 51540 
Area 14 - Tele};hone: 712-783-2201 
William Hullinger 
Superintendent of Schools 
Grand Valley Canrnunity School District 
Kellerton, Iowa 50133 
Area 15 - Tele};hone: 515-664-2200 
Dan Roe 
Superintendent of Schools 
Davis County Community School District 
Bloomfield, Iowa 52537 
Area 16 - Telephone: 319-385-8067 
Richard Goodwin 
Superintendent of Schools 
r-Dunt Pleasant Cornrnuni ty School District 
801 East Henry 
Mount Pleasant, Iowa 52641 
C1lBER OOORDINATtK; <X>illl:IL MEMBERS 
Telephom: 515-281-5294 
William L. Lepley ,Director 
Department of Education 
Grimes State Office Building 
Des Moims, ICMa 50319 
Telephore: 515-423-1264 
David L. Buettner 
Merged Area Su~rintendents Association 
Area II - North ICMa Area canrnuni ty College 
500 College Drive 
Mason City, Iowa 50401 
Telephore: 515-270-9030 
Thanas Budnik, Executive Director 
Iowa Association for Su~rvision & 
Curriculum Development 
Heartland Area Education Agency 
6500 Pioreer Parkway 
Johnston, Iowa 50131 
Telephore : 515-288-1991 
T. E. ('led) Davidson 
Executive Director 
ICMa Association of School Boards 
Insurance Exchange Building, #927 
505 Fifth Avenue 
Des Moires, Iowa 50309-2316 
Telelilore: 319-322-5224 
Mr. Richard L. wenz, Principal 
Trinity Lutheran School 
1122 West Central Park Avenue 
Davenport, Iowa 52804 
Telephone: 515-271-3144 
Ray Pugh, Professor 
Graduate School of Education & Human Services 
Drake University 
Des Moims, Iowa 50311 
Telephore : 515-57 6-7 43 4 
Donald D. Ambroson 
Association of AEA Administrators 
Area Education Agency 5 
Arrowhead AEA 
Box 1399, 1235 Fifth Avenue, South 
Fort Dodge, Iowa 50501 
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Telephore: 319-335-5355 
Jerry N. Kuhn 
College of Education 
N-300 Lindquist Center 
University of leMa 
leMa City, leMa 52242 
Telephone: 515-357-6125 
Troyce Fisher 
Education Services Director 
Area Education Agency 2 
BoxM 
Clear Lake, Iowa 50428 
Telephore: 319-273-2605 
Norman McCumsey, Professor 
Department of School Administration and 
Personrel Services 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls, Iowa 50614 
Telephore: 515-294-6216 
Anton J. Netusil, Professor 
Research Evaluation Section 
N247C - Quadrangle 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50011 
Telephom: 515-279-9711 
James Sutton 
Iowa State Education Association 
4025 Tonawanda Drive 
Des Moires, Iowa 50312 
Telephone: 515-288-97 41 
Gaylord F. Tryon, Executive Director 
School Administrators of Iowa 
2900 Grand Avenue 
Des Moines, Iowa 50312 
STAFF 
Telephone: 515-281-5811 
~:Might R. carlson, Assistant Chief 
Bureau of School Administration 
and Accreditation 
Department of Education 
Grimes State Office Building 
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